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A Revista Interdisciplinar de Pesquisa em Engenharia – RIPE, completa um ano 
afirmando o compromisso na divulgação e compartilhamento de estudos e pesquisas nas 
áreas correlatas à Engenharia. 
Essa edição traz a divulgação do projeto de extensão intitulado Meninas Velozes 
concebido em 2013 com o objetivo de motivar e apresentar a jovens do ensino médio de 
uma dada escola pública do DF o vasto campo de atuação dos profissionais em 
Engenharia  sob a coordenação da Profa Dianne Viana, Faculdade de Tecnologia, UnB. 
Artigos na área de Engenharia com a participação de docentes, pesquisadores  e 
discentes integrantes do curso de pós-graduação em Integridade de Materiais da 
Engenharia (PPG-Integr) da Faculdade do Gama com ênfase em integridade estrutural 
dos materiais e métodos computacionais e áreas afins. 
A edição traz artigos com ênfase nas áreas de Energia, Sustentabilidade na Engenharia. 
Promover a interdisciplinaridade com Engenharia e outras áreas constituem o foco e o 
objetivo da RIPE além de ser importante veículo de divulgação dos trabalhos 
acadêmicos e pesquisas realizados dentro e fora da Universidade de Brasília, UnB. 
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